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Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi mengenai 
status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan kesiapan untuk 
berubah. Kesiapan untuk berubah adalah sikap pegawai yang menyetujui, 
mendukung serta melaksanakan perubahan dalam tercapainya efektivitas dalam 
organisasi . Persepsi mengenai status PTN BH adalah sebuah interpretasi dasar 
yang dimiliki seseorang mengenai adanya status PTN BH, yang diproses secara 
konstruktif pada lingkungannya berasal. Persepsi dalam diri seseorang dengan 
sedemikian rupa dapat membentuk suatu sikap yang erat kaitannya dengan 
kesiapan untuk berubah. Sampel penelitian 115 pegawai tenaga kependidikan 
Universitas Diponegoro yang didapatkan dengan teknik cluster random sampling. 
Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah skala kesiapan untuk berubah 
(23 aitem, α = 0,860) dan skala persepsi mengenai status PTN BH (26 aitem, α = 
0,894). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
antara persepsi mengenai status PTN BH dengan kesiapan untuk berubah (r = 
0,349; p = 0,000; p< 0,05). Persepsi mengenai status PTN BH memberikan 
sumbangan efektif sebesar 12,2% terhadap kesiapan untuk berubah. 
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